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traetatu «le limitiduz paroelnarum Iiati«pon. 2 6oni »6« 6e monte puellnrum.
1373. Al8pt. 5)
IV. Nx praollietiz eviäentor eoneluäitur, <zuo<1
p r i u s f u i t e e e l e s i a o a t k e ä r H l i » in l i a -
t i s p o u a , ^ u a m m o n a 8 t o r i u m 8. N m m o r a m i .
Ouoä eonvinoitur ex eo, ^uoniam anno Domlnl
08t Nzi l8oovu8 I i » t i ,
äieere, ^uoä Nni8eonu8 088et »ino o lera
8 l b i 8 U v ä i t o , et 8»ne «lomo D o m i n i , in ^u» «livin«
eelebraret. — 8oä li^uläum v8t, a^uoll non potsrat Ln i -
8eovu8 reßero vonulum cnri8tianulu 8»no Ü a n t i 8 t e r i o
et v c o l e 8 i » b » v t i 8 m a 1 i . — 8eä noo ali^u» »lia tuno
tsmnori» voterat «88e z»»roen i» in civitato K»ti8nonen8i,
M8» p o n t z s i o i a l i 8 8«u e 2 t n o ä r u l i 8 ) eum aänuo nuila
eotorarum fuorit ineenta, ^uoaä in8tinotum re^imen anima-
rum, ^uamvi8 nonnullas eanollas for8iwn iuerunt ibläem.
pateat etmm ex alio illuä iäem, ^ui» eum ooruu8 boa t i
vir! 8. N m m o r n m i tran8veneretur äs ^ 8 c n n e i m in
Aus einer auf der k. Stadtbibliothek aufbewahrten Copie
desselben, die vielfältig von fremder Hand ausgebessert und
hie und da lückenhaft ist.
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Rati8nonam, le^itur in le^enäa 8ua, 1?neoäonem tuno
v u e e m ^ s o r i o o r u m cum VURRZH ORSI"» cornu»
beatig8imi Nart^ri8 aä o a n e l l a m 8. L s v o r ^ i i e x t r a
m u r o s o i v i t a t i 8 vroeo88l0naliter 8oeia88o. I^ilur ne-
eb88ar'ium suerat tuno e o o l o 8 i a m 6880 v2z,tl8m»>
lem, in yua p a r v u l i et a ä u l t i o a t o c n u m e n i fon to
l i a ^ t i 8 M Ä t l 8 r e ^ e n o r a r o n t u r , oum ä i880nu ln
» i t r e l i ^ i o n i e a t n o l i c a e , h i e r u m t » n t » e o i v i t a
t i 8 8 lne l a v a c r o r o A e n e r » t l o n i 8 et ao8yuo curu
8 t e t i 8 8 6 a n i m a r u m . 8sä uon 6ubium, e e o l o 8 i a m
^ r i m a m nano e u r a m ^»r im i tu8 a88U>nz)8i88e.
Vnäo 86Huitur, eecle8lam naroelnalem ziontiiicali ee-
elesie annexam princiuem e880 omnium ^nroclnarum eivi-
tatl8 L2ti8^,on. wm ä n t i y u i t a t o , ^uam etlam ä i ^ n i -
t » t o.
r <^ uoä zilslianu8 naroenla in 8uiüo nascitur De
aliorum plebanoruin eivitati8 eiu8<iem, ^ui» mox
vt croatu8 e8t ^Iebanu8 in 8um0, i»80 taetu8 e8t Oecanu»
aliorum. Inäo etiam nomon odtinuit, ut ma^or pg,ro-
e k i a nominetur, non 8olum ex n i a t u u o u u l i am-
p l i o r i , 8eä variter ex t i t u l o VQtRR85H<»8 et
eist aävertenclum, ^uoä8i nuiu8moäi p a r o o n i a luo-
t u t i o n e m , in8e tamen nrimu8 L^ii8eonu8 eanäein vrinei-
^alitor a88oeiavit et ^rincivsm e886 volult aliarum. ftuoä
iäso äieo, ^uoniam. anteyuam primu8 N^i8envu8 ,U8titue-
retur, inltio ^ra6ox8t'>t'lt, zio^ulu8 (^nr'l8tlanu8, cui nrae-
iieoretur. 8eä iäem ^o^»ulu8 neeo889rio nabuit z>re8v^-
t e r u m o u r a t u m , Hui banti2anäo8 nantixaret et cetera
82oramsnta eeele8ia8tiea ministraret z>onull8 lbltlem. l l t
tuno 8ola z i a r o o n i a fu i t , et n o n » I u r e 8 re8^ectu to-
tius eivit»ti8 rati8non., ^noniam a l i a s e o o l o 8 i a e non-
i lum l u e r u n t .
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. V I I I . Oum i^itur v a r o o n i a l i 8 o o e ! o 8 i a
i n 8 u m f t ab a n t i ^ u o fusrit vniver8ali8 eeele8ia Lantl8
ma!i8 omnium ineolarum in Nati8vona et omnium «uper-
venientium aä eanäem, 8ieut ex omnibu» priu8 äe^uot»8
voterit elariu8 avvarare, et 8neeialiter ex Oan. I V . 8S-
guitur, y u o ä e r e 8 o e n t e n o u u l o o n r i 8 t i a n o e t f u n -
ä a t i s m o n a 8 t o r i i 8 e t e e o l e 8 i i 8 L v i 8 o o p u 8 et
(^anitulum Ii»ti8^on. o e p e r u n t i n l l u l ^ e r o et o o n e e -
6 o r o ^ u i l » u 8 ä l l m m o n a 8 t e r i l 8 e t e o ! I e A i i 8 i n
o i v i t a t o n a o e r o z ) a r o o n i » 8 » n n e x a 8 , 8iout mona-
8terio 8 . Nmmerami, 8uneriori et inferiori mona8teri>8, 8 .
Pauli mon»8terlo et colle^io vsteri8 eapellae. 8eä cum
u u i u 8 m o ä i N ! o n a 8 t e r i a e t o o l i e ^ i » t e m u o r i b u 8
n i u l t u m 6 i v e r 8 i 8 f u e r i n t f u n ä a t » , 8leut ex prae
NÄviti8 äaret, eertum e8t, y u o ä n u i u 8 M 0 Ü i n o n 8 i -
m u l n a o u e r n u t i n ä u l t u m , 8eä t o m v o r i b u 8 8«e-
aä N^i8eo^um et 8uum (!»nituium
i varoelnarum ^ivisio, patet X I I I . ^. l .
o. 1) ubi Vion^8iu8 Upi8e0nu8 8eridit 8evero Lpi8eo^o in
naeo veroa: „eoele8ia8 8in^u1a8 8in^ull8 prelzb^teri8 äeäi-
ulU8 : naroenia3 et eoometeria e»8 6ivi8imu8 et unicui^uo
»U8 pronrium kübere 8tatuimu8 ita vläelicet, ut uullu3 al-
teri«8 naroeniao termino3 invÄllat, 8eä unu8^ui8<^uo tor>
mini8 8ui8 8it eontentu8, et wli ter eee1e8l»m et plenoni
8»l)i eommi88am eu8to<^iat, ut ante tribunal aeterni ^uäici8
ex omnibu8 8ibi eommi88l8 rationein roääat, et non Huäi-
cium 8eä ^loriam pro 8u»8 aetibu3 nereiuiat." 5^o. l 'ui t
autom nuiu8Nioäi 8»o faeta äi8tinetio narocniarum in civi-
tato Üati8nonon8i, u t n o l » i n e 8 n r o n r i i , 8eil. 8 e r v i
et a n o i l l a o i l lorum mon»8teriorum et colle^iorum, neo
non e m n n ^ t e o t a o , f e u l l a t a r i i , l o e a t i et e o n -
ä u o t i in V0M8 8in^ulorum eorumäem, aä varocliia8 nerti-
nerent eorum, eum vonirent aä eivitatem, vel 8i ^ui ta-
infra eanäem.
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ljuoä non soeunäum vioo8 et ulateakl civitatl8 «l'l8tinZuuntur
limitos nuiu8mo«Ii paroeniarum, »icut evmuniter eon8uetum
est in alils loci8; 8oä vir et uxor fre^uenter 8unt llivor-
8»rum varoeniarum. Nt aliuä Signum e»t, c^ uoä nartu8 iu
ln8 8eyuitur veutrem, ita ^uoä euiuscun^uo
mater, eiu8<lem 8uut 6li i
z»ronopot68, abne^ots8 st
äum inveteratam con8uetuäinvm illiu8 loci U8^u« in ko-
lllornum äiom. ^seo illuä äeviaro villetur a iuro oommuni;
«empor onim, ^ui na8citur, ästoriolem zartem 8umit X X X U .
^. 4. e. libsri. Dbi ^lo. lleteriorsm, iä 08t, 6ebi!ioroM)
5emineu8 8exu8 ävbilior 68t, ^uo »ä lwnorv8 et iu-
z»roi68 8v^uitur patrem ut ibulem 5i^ e.
X l l l . ^ . 2 . e. u n a ^ u a o ^ u v ; ubi äicitur:
mulier 8sa^u2tur virum 8uum 8»vo in vita sivo in morte.
non 8olum viäetur »oeia l,umana6, 8eä et'mm
lnu3: ^uoniam noo intelli^ontlum e8t clo
non autem univer8Hliter clo iure, cum mulier vli^oro
8it 8svulturam in l»lio loeo, yuam vir iz)8iu8, ut natet
«evultur: can. lle uxoro. Vel äic, et mvliu8, ^uoä nuo
verum e8t, n«8i ali^uiä canoniei ot)8tat, 8ieut est in nru-
N08it0) ^uoniam, ex c^ uo limitesl «Hroenimum liatisuonen-
8ium 8it äl8tincti 8unt, ut praeniittitur, non vote8t c^uaeli-
bet mulier 8eyui virum »6 z,aroclngm 8«3m, cano-
niea on8t2nto con8titutiune. In tautum enim limite8 8eu
termini narocniarum 8ervanäi 8uut, ^uoä non pote8t con-
tra iv808 ^rae8elibl, 8»eut vatet äe narocnil8 et allen, va-
vlebunu8 üieat: »8te nomo X X vel X X X
auui8 vi8llavit varoelliam meam, et lZallltu8 e8t vro «neo
vero naroclillino, et nuno recessit a me, l^itur male ferit;
ni^i ubs^ue iuäicio coram »unerioro liabito ^ro^ria al) eo
rece88erit temeritato, tune euim »oterit eu«n couvoniro co-
ram orü'inario 8uo, et etmm nleuanum^ hui 8e temere in-
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tromislt 6s oo6em, ut äs veritate eo^nasoatur, super
czuibu» äooet kluillielmu8 in 8veeulo ti. äs paroonii«,
^rio« formars Iibello8. Ke8erv»verunt »utem
temoorib«8 lu3 fuorant, äe eon8illo et eon8en8U p
eoelo8iao e2tkeär»li8 omnv8 »Iio8 poz»ulo8 et omne8 natio-
«08, ^uao 8ub coolo 8unt, eeele8»ae paroclliall) eiäem ma-
triei eeoleslav eoniunetae, et ßremio 8uo intime 8oeiatae,
unäoeun^ue venirent all eivitatem K»ti8nonen8em. Ißitur
äs ^uibu8ounc^ue loei8 c^uarumeun^ue äioeee8ium vei re-
ßionuni 8u^ervoniente8, äummoäo non 8int pro^rietarii vel
eonäuetitü »liorum eolle^iorum in euäem civitntv, omne»
äe iure aä eeele8iam ziaroellialem pertinent in 8«m0, tau-
aä ßeneralem et maiorem. —
Oirea 1300.
N. P r a g e r s , Rathsgeschlechters von Regens-
b u r g , Vermachtn iß zum D o m b a u und Luchs
des V e r w a l t e r s der D o m f a b r i c a Q u i t t u n g
darüber .
Ich Luch der alt , burger vnd Münsmaister zu Regen,
vergich offenbar an diesen briff, daz ich (als Verwalter der
Fabrica) gewert vnd verricht bin von dem Erbarigen man
dem jungen Gumprecht an der Heyde burger ze Regn. der
zehn p f u n t , d i sant P e t e r an daz werch ze dem
T v m e von H e r r n N. dem P r a g e r geschafft wur-
den, vnd der fümtz ig P f e n i n g Regensper. Pfening
vmb den Z i e g e l , vnd darvber ze einer vrchunde vnd zc
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einer Bebenchnuzze gib ich im bisen (brif) mit meinem I n -
sigel versigelt (»ine »uno et äi«.)*).
1306. cloininioa invooavit.
(Nx Diplomat. ^ i
t l s s H i r m A a r ä i s i n k e r i o r i » m o n » 8 t e r i ^
l i L l t l s b o n . c o n c o 8 8 i t ^ n n a e r e l i e t a e e^uon-
l l a m m » A l 8 t r l I i u ä m i c i o p e r i g 8 c i . p e t r i
e t l l u o d u 8 f l l i i « ä u » 8 p a r t s « a r e a s i n der
W i r m e r st r a ß e.
. Volum«8
notum. 9ua^ lw8. 6u»8 z,art«8 ares. 8it6 i n v i e o. ^ u
« l i e i t u r i n ä e r W i r m o r g t r a L x o . coneo88imu5 ll'l8
e r s t e ä o m i n e K lRIR^« R'QR»<3tS y u o n ä a m
et l l u o l i n » t i l i i 8 8 u i 8 : W^ o i e n m a n n «
r a ä o , aä eorum trium ner^onarum vlvere
naci^ce, 8uli l,ae fnrma. ^uatenv8 memorlito tres
ecclie no8tre in vißi l ia. vol in 6is bti Nmmerami I^x. Den.
rat. monete tune currenti8 ^uxta nenam et eon8^etu^inem
eivitati8 Lat. annl8 inäe 8iu^ull8 vor8l>Ivere non obmittant.
Nt vre<)ieta8 llu^8 narte8 aree eonver8» äicta V l l i ied , et
Xaterina 6lia e^us et Neinricu8 äletu8 äe Nonueo
libere. et Kon» voluntato re8in^n«runt. Hue aä^ecto,
Da Luch der alte nur zwischen 1331 und 1307 iu Urkun-
den handelnd vorkommt, so glaubt man, nicht gefehlt zu
haben, wenn man die Urkunde auf 1300 epochirt.
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<ji äiot» ^un» vreuommata8 äu»8 narto8 »reo et äomum
8Uver ellilieawm venäere. obli^are. vel lzuoeun^us moäo
immutars «olverit. äo noo preäieti V^eielnnannu» et Oli.
tilii 8ui non vuteruut lmueliire izi8«m. cum «lo lioe 8lbi
retinuerit potestatom. neo liadent eontravenleyäi verbo vel
facto, tacultatem. In eu^u« rei testimonium pre8entem
oouseribi fee'lmu8 Iltteram (et) 8>ßilli no8tri rabero com-
muniri. 1?e8te8 8«nt: Dom» >veicl^ aräu8
Vnl VlÄr^uar^!u8 8»cvr6o8 vicari«8 oeclis
tru8 notariu8 no8ter. 8i^llarllu8 «ervitor noster. et »lii
plure8 6lle ^in^nl. aetum et äatum anno 6üi
^ in äuminiea, Hua eautatur: Invoeavit mo.—
^nno 1341. 23. ^un.
viplomataria Ooileßilltlle 3. ^olianni» kal. lt8ro—39.)
Entsche idung H e i n r i c h s v o n S t e i n , Vischofes
von R e g e n s b u r g , i n B e t r e f f der Ve rgü tung ,
die das D o m k a p i t e l dem S t . I o h a n n s - S t i f t
wegen der n i e d e r z u r e i ß e n d e n S t . N i k o l a -
K a p e l l e b e h u f s der E r w e i t e r u n g des Do-
mes leisten so l l .
Wir friderich Bmckgraff ze Nurenberch Probst. Wir
Chunrad von Swarzenburch Tehent vnd vberal das Capitel
ze Regens, verichen offenbar an disem pries. Daz vnser
gnadiger Herr, her Hainrich von dem Stain vnser Erweltcr
bischoff ze Regenspurch mitsampt den viern. Hrn. Chunrad
dem Tundorftr, Hn. Marquart auf Tunawe, Hn. Charel
den Mallär vnd Hn. Rudiger dem Reichen purgcrn zc Re-
gens, di er selb darzu ze im geuodert hat zwischen vnscr.
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vnd der Chorheren ze fand Iohans ze Regens, vmb die Hoff-
stat, darauf fand Nyklas Chappel. vnd ein Chasten gestan-
den sint. vnd des GotzhauS ze sand Iohans recht aygen ge-
wesen sint, die hye geschriben schiedung von wort ze wort
getan habent:
„W i r Hainreich von Gotezgenaden Erwelter Bischof ze
Regenspurg veriehen offenleich an disem brief allen den die
in ansehent oder horent lesen. Daz ein red für vns chom.
a i n h a l b e n , von dem Capitel ze dem Tvm, unfern lieben
Chorprüdern, vnd a n d e r t h a l b e n von dem Capitel der
Lhorherrn ze sand IohanS vmb e in werch daz dem
T v m N o t d u r f t ist ze p a w e n ze naechst an sand
I o h a n s M u n s t e r , da sand N y k l a s C h a p p e l l lach,
vnd di selb fach, ward vns von paiden Capiteln enpfolhen
ze berihten, da voderten wir zu uns auz der Stat Rat Hrn.
Chunrad den Tundorffer Hrn. Marquart auf Tunawe. Hrn.
Lharel den Mal lar , vnd Hrn. Nudigern den Reichen vnd
den ward ez von paiden Capiteln enpfolhen mitsampt vns
zu berichten. Also haben wir mitsampt den viern geschaiden,
daz werch, von des T u m s wegen ze p a w e n an die
g e n a n t e n stat. da sand N y k l a S C h a p e l l e lach,
vnd ob man m i t demselben p a w sand I o h a n s M u n -
ster i n d e r t r u r a t , daz die M a u r prüchich wu rde .
Daz schol doch also geschehen daz ez dem M u n s t e r vnd
auch den C h o r h r n . daselb an ir e r e n , rechten, vnd
gewer , vnsche bleich sei. Vnd darvmb haben wir den
egenanten Chorhrn datz sand Iohans ze einer Widerlegung
irr Hofstat, a i n p f u n t I ä r l e i c h s g e l t s , geschaiden ze
geben von dem T u m auz dez Gamritz Chorhaus, daz emaln.
dez Haydens waz, vnd daz schullen in derTechent vnd das
Capitel ze dem Tum, gut machen vnd verschreiben, all I a r
ze geben a l s l a n g , vntz ob daz C a p i t e l von dem
T v m den C h o r h e r n ze sand I o h a n s gänz le ichen
i r M u n s t e r w i b c r l c g e n t . alz man daz werch vnd
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tayding zwischen in vindet, so schol baz vorgeschoben
pfunt gelts. mit der ganzen Widerlegung gar vnd ganczleich
ab sein. Daz in daz also stät vnd vnzerbrochen beleib. Dar-
vber zu einem vrchund geben wir in disen pries versigelt,
mit vnserm Insigel. Der ist gegeben ze Regens, da man
zalt von Christes gepurt drewzehen hundert I a r vnd darnach
in dem ainem vnd vierczigisten Ia r . des nächsten Samptz-
tages nach St . Veytztag."
N u wellen wir die schiedung jnen stät haben vnd nach
der schiedung sag schaffen vnd machen wir den vorbenanten
Chorhren ze sand Iohans ze e ine r W i d e r l e g u n g , i r r
o f t g e n a n t e n H o f s t a t der C h a p p e l n v n d d e s C h a -
sten mit disem gagenburtigen pries ain pfunt Regenspurger
pfenning Iarleichs gelts aus dem egenanten Chorhaus vn-
sers lieben Chorpruders H m Perchtolz des Gameriz, daz
emaln des Haydens waz, von den zwelff schwing gelts, di
daz werch. datz dem Tum ieczu, dar auz hat. M i t der be-
schaiden. daz man in alle I a r davon dazselb pfunt Regens,
pfenning geben schol, an allen aufschub der, der dazsclb
Haus inne hat, an sand Michels Abent, oder an den tag
Regens, pfenning, die Iarchleich ze Regenspurch in der Etat
gieb vnd gab sint. nach rechtem purchrecht. War aber daz,
daz man in dazselb pfunt gelts nicht engab. nach sand M i -
chelstag, zehant in den nächsten vierczehen tagen darnach, so
schol man in daz dann geben, an allen iren schaden, mit der
zwispild. als oft ez geschäch. War aber daz man in versizz
ir pfunt gelts vnd auch die Zwispild nach sand Michelstag
die nächsten fvnff Wochen darnach als oft daz geschäch. so
schütten wir in dann ie als oft an allwiderred vnd
an als gevärd i r pfunt gelts vnd auch die Zwispild
vnd iren schaden, den sie sein genommen hieten, oder
nämen mit Gericht mit potschaften vnd mit nachraisen,
auz vnserm Oblay vnd auz aller Gült vnsers Oblav ze dem
Verhandlungen d. histor. Vereins, Bd. XI. 16
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Tum geben vnd schütten da wider nichtes nicht ze sprechen
haben weder chlain noch groz. War aber daz, daz egenant
Haus ob verprunen oder öd stunde, oder vor alter niderviel.
oder swelcher prest geschäch. daz man in. daz vorgeschoben
pfunt gelts. davon nicht engäb oder gegeben möcht. des schul-
ten sivnenkolten sein. Vnd füllen wir in ez dann geben,
an alle widerred, euz vnserm Oblay ze dem Tum. auf die
vrist die oben benant ist, in aller Her weis als oben geschri-
ben ist. Parvber ze einem Vrchunde vn ze einer stätichait
geben wir in disen pries versigelten mit dem gemainem vn-
sers Capitels Insigel. Daz ist geschehen da man zalt von
Christes Gepurt Dreuczehen hundert Ia r . darnach in dem
amen vn vierczigisten Ia r . an dem Subent-Abent.
(Diese Urkunde ist im genannten Diplomatarium lmter al-
len die unleserlichste, weßhalb A n d r e a s M a y e r gar
nicht klug daraus werden konnte, so daß er die Worte
„ i n d e r t r u r a t " mit: in den Brettern — erklärte,
und anstatt: „prüchig" — peulich las. Vergl. dessen
nov. IV. 221. Note.)
V .
no 1380. 30 .lun.
B i s c h o f C o n r a d s und des C a p i t e l s v o n dem
D ome zu R e g e n s b u r g S p r u c h b r i e f i n Be-
t r e f f des N e u b a u e s v o n S t . J o h a n n und
des Ersatzes e i n i g e r G ü l t e n .
Wir Conrad von Gotsgenaden Bischof ze Regenspurch
veriehen vnd tun chunt offenlich an dem gegenburtigen bries
alln den die ietzund lebend vnd hernach künftig werden ewic
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lich. daß wir lang zeit betrachtung vnd guten willen habcn
gehabt, daz wir daz werch v n s e r s T u m z ze Regens-
purch. vnd daz wcrch zu f a n d J o h a n n s daselb. daz
wir ietzu n e w s e t w i u i l haben angeheb t , gern füdern
wollten, da mit sie fürbaz pedew dester leichter möchten
aufchömen vnd volbracht werden, vnd haben dammb die er-
bern weysen vnsere lieb korbrüdcr H n Hainrich Techant,
Vlrich Straubingcr, Conrad Heckel. vnd daz gancz Capitel
vnsers obgenan. Tumz ze Negenspmch auf amen tail. vnd
vnser lieb andechtig Arnold von Weydemberg p obst vnd die
Chorherren dcz Capitelz der vorgcnan. St i f t zu fand Johanns
auf dem andern tail. mer W a n n a i n s t e n . zu vns geuo-
dert. Die gaben vns ze peder seit nach gutem rat Vnd für-
trachtnüsse ir mainung vnd guten willn darum gentzleich ze
erchennen. vnd vollen ganczen gewalt. v m b den N e w n -
p a w dcz obgenan M ü n s t e r s zu f a n d J o h a n n s , vnd
auch vmb W i d e r l e g u n g e t l i che r g ü l t . dy daz Capitcl
daselbs auf etlichen Hawsern vnd Hosstcten. die von der ob-
genanten Z w a i r Werch wegcn a b g e g a n g e n sind vnd
noch ab gen müssen , gcnczleich auz ze sprechen, wenn
vnd wie wir wollen, vnd setzten darczu darauf ainmütielich
vnd williclich am genante Pen. also welhes der obgenan Ca-
pitel ainz vnsern hie geschriben spiuch nicht stät hielt gencz-
lich. daz selb Capitel war ze Pen geuallen vmb drewhundert
Guldein. Vnd dem Capitel oder dem mcrern tail dez Ca-
pitels. die den hicgeschribm spruch genczlich haltent. auch
hundert Guldein geuallen.
Nu haben wir vns vmb die obgenan zway werch vnd
paw. vnd auch vmb die Widerlegung nach der obgenan.
zwair Capitcl fürgab mit gu-tem zeitigen rat betracht gencz-
lich. vnd da von sprechen wir von dem gewalt. den wir von
denselben zwain Capitcln, als oben bedacht ist. gcnczlich ha
bcn an dem gcgcnburtigcn brief.
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J e dem Ers ten, daz vnser obgenan. Erwirdigz Capi-
tel ze dem Tum oder wer ye Amptmann dann ist. daz ain
pfunt pfening Regenspurger müncz. daz sie dem obgenan. Ca-
pitel zv fand Johanns l a n g z e i t geben haben auz dem
korhaws, da etwenn Berthold der Gamerid korherr ze dem
Tum inn ist gewesen, vnd nu her Ditreich von Abensperch
vnser lieber korbruder inn hat, demselben Capitel vnd gotz-
haws zv fand Johanns zu einer Widerlegung irr vorgescho-
ben gült vnd hofstet, fürbaz ierlich vnd ewiclich gebn sulln
aus dem obgenan korhaws ye auf fand michelstag. on alln
schaden vnd uercziehen. Darczu sprechen wir dem obgenan
Capitel vnd gotzhaws zu fand Johanns, von der obgenan.
Widerlegung wegen zu mit rechter ganczer aygenschafft daz
Haus, daz daz obgenant werch vnsers Tums hat ze Regens-
purch an dem k o r n p ü h e l . vnd ist genant sant petershaus.
vnd daz ierlich vnd ewiclich gilt am pfunt pfening Regens-
purger müncz. Also daz sie daz fürbaz ewiclich mit allen
rehten nüczen vnd gälten, die darczu gehorent, inn haben
hinlaffen nuezen vnd nießen M m vnd iren frum damit schaf-
fen wenn vnd wie sie wellent. als mit anderer irer vnd irs
gotzhaus aigen Hab gut vnd gült. Darczu sol in auch wer
ye dann l o n m a i s t e r vnsers Werchz zu dem T u m ist
vnd wirt. ain halb pfunt pfening Regenspurger müncz ierlich
vnd ewiclich geben ye auf vnser frawentag ze liechtmeß. auz
alln den gülten. Dye dazselb werch yeczu hat vnd fürbaz
gewinnet ewiclich.
Wi r t aber dem vorgenan. Capitel vnd gohhaws zu sant
Johanns von vns oder vnsem nachkomen. von der obgeschri-
ben Handlung wegen, e in kyrch geben vnd incorporiret.
vnd in von dem Stu l ze Rom bestätt vnd consirmirt, die in
dritthalb pfunt pfening Regenspurger müncz ierlich vnd ewic-
lich giltet. Wenn sie der mit denselben Gülten bei nucz und
gewer an allen inual vnd zuspruch ledicleich vnd freylich mit
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reht siezend vnd innhabent. so ist die obgenant Widerlegung
der pfening vnd dez Haus dann genczlich ab vnd ee nicht. —
W i r geben vnd aygen auch wissenlich mit dem gegen-
burtigen brief dem lieben Herrn S t . Johanns vnd seinem
obgenanten Eapitel. zu einem r e h t e n f r e y e n e w i g e n
a i g e n . D i e H o f s t a t vnd den p a w i rez n e u r w
M ü n s t e r s , mit grund vnd mit podem. vnd mit aller ander
zugehonmg ze durchsteht cwicleich. vnd sol in daz selb goh-
haus, wer ye vnsers obgenanten Tums Lonmaister ist, m i t
f ü n f A l t e r n (Altären) darinn. vnd m i t dem S a g r e r .
der v b e r b e l b t sol sein, vnd steen s o l a n dem C h o r
d e r s e l b e n k i rchen h i n a u z i n v n s e r m Hof (BischofS-
hof). vnd h a b e n sol nach der l e n g i n der m a u r
drey vnd v i e r c z i g schuch. vnd nach der w e i t sechczehcn
schuck. vnd m i t dem T u r n , der sten sol ze nechft an dem
H a w s , da v n s e r w a g i n n stet, der haben so l l nach der
hoch h u n d e r t schuch m i n n e r n e w n schuch vnd an der
w e i t e sech c z c h e n schuch vnd o b e n z w e l f f schuch vnd
mit gu tem g e m a u r vnd z i g e l dacher genczlich vnd trew-
lich volbringm in der zwelfiaren, die sich an fand Iacobstag,
der nuschirst chumt, anheben, on alles geuerd. —
W i r sprechen auch wann daz allez geschiht gcnczleich
als hie geschriben ist. daz dann die H o f s t a t , da d ie a l t -
k i r c h f a n d J o h a n n s yeczu a u f stet, fürbaz zu dem
werch vnsers obgenan. Tums lcdiclich und ewiclich gehorn
sol vnd auch dann ir rehtz aygen ist on allen hindcrnüjse.
vnd widersprechen. —
W i r sprechen auch mer. welichcr tail vnsern hiogeschri-
ben spruch nicht stat hielt vnd volfurt in der maß als hie
an dem gegenburtigen brief gcschriben ist. der ist ye als oft
gcuallm vmb die obgen. pcn in der weiz als oben verschri-
den ist. Darzu sol dcumoch ain tail dem andern allez daz
volfmen vnd volcndcn dez sie nach dez hicgcschnbcn spmch
sag auzligcnt vnd geprechen hadent. —
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Darczu verletzen wir Heinreich Techant, Vlreich Straw-
binger Altherr. vnd daz gancz Capitel dez Tumz ze Negens-
purch. Vnd ich obgenanter Conrad Heckel korher vnd Lon-
maister daselbz offenlich mit dem gegenburtigen brief. daz der
obgeschriben spruch von vnserm obgenanten Heren hn Con-
rad Nyschof ze Regenspnrch gesprochen ist mit vnserm gütli-
chen Wi l ln vnd glühen, vnd füllen auch den in aller der
maß als er hie obengeschriben ist. fürbaz ewiclich stät halten
genczlich vnd gar. Vnd daz allez zu einem waren vrchund
vlld stätichait. haben wir obgenant Conrad Byschof. Hein-
relch Techant. vnd daz gancz Capitel dcz obgenan Tumz ze
Regenspurg. vnd ich Conrad Heckel ze den Zeiten korher vnd
lonmaister daselbz vnsrcw Insigel au den bricf gehenckt der
geben ist ze Negenspurg. Nach Christes gepurt Tausent jar
Drewhundert jar. vnd in dem Achtzigsten jar dez nächsten
Montag nach der heiligen Zwclfpotcn fand Peter vnd fand
Paulstag.
k l » e f tn 8 t i t u t i a ni>z ^ r o « u r a t o l u m ^ ^ r <^u
p i t u l u l n 8 c i . s u l l j « i n e u u 8 a , <^  u n l» iz>»i
e » n o l» i c i e i u 8 ll o <n o « o l o 8 i n 6 »n u v v l) u ll t
Vorstehellde und die nachfolgcndm orci latcüuschcn Urkun-
den sind in der Urschrift d. i. im Diplomatarium des St .
Iohannsstist so klein und schlecht geschrieben und noch dazu
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« oiu86em H)m mMio. «NO". I^XXXVl? Inäictiooe viij
vvro X V I Nvusis ^u^ust i uora vesperarum vyl ^u»8i l?on-
titieatu 8cl88)mi in Xpo ziatri» et äüi »ri ä«, Vrba«n <liuiua
iH ziazio V l ' anno V I I I " It2ti8uon. in 6omo lm-
lionoradilis vir i äni 0tton»8 6eeani ecclio 8ei
l« l iat. iu mc'l ^sotnrii pudlics et tezztium iufra
^ro86lltiu persuuulitel et ea^itullzriter couKre^a
uorabile» vir i et 6ni O t t o ^sv^vn l»au8er äeeauu»,
e l la l l o l ( l l l i s t s r a « , N a i n r i e u s z l l e b a n u » in 8aler,
m v i u l l a r ä u 8 H i e r 8 ou ^ e l , (^  o nr »l l u 8 1? üu / l i n K e r
et 5 t t l la l»ne8 V a l l i l l eallonioi cllpitulHre» eiu8llem eceljc
oll iusra 8cril)tiuu causäl« conueniente8 citr» 8uvlum iiro
curatorum reuoeationem feeeruut eonstituerunt et ortlina-
veruut «U08 vero« et 1v^itimo8 »irl)eulatole8 aetore» tueto-
re8 et ne^utiorum »uorum Ae8t«re8 20 uuucio»
llouoriibile» vilv8 äüö» M e t r u m ä e l i e m a ß «
et ^ o u r a ä u m 6e N a ^ v n eorum concanonicos
et onu» l,uiu8M0<li zirueuriitiollis in 8v
8 äHute^ iz)«l8 vua8imul pleunm et liberal«
in cuu^is 8eu äi88euciouil)U8, ^ue inter
titueute« acture» et ^uerul»nte8 8Ulier
vn»u8 libro lle clumu, l^uaiu uuno iullabitut <lüs V l r i e u «
8 t r a v v l l i u ^ er »eniur ean0uicu8 eecljö i i f t t . , 8Uj,er <zu!l
<:!iU8il liemlet eoram reuerellllo l)»tre et änü m a t u e o ^ b-
b u t e moualsteli^ 8 o i ^ ^ c o b i Lat. et 8«^er vuit lib.
«lumo 8ci. l^etri iu zilutra l^l,l)lnziicllol 8ita et «suzier
lil). tle eccli« iu Miller et »uzier ^imillia lit». lle
so abbrcvirt gegeben, daß man sie nur nach vieler Anstren-
gung nnd mit einem eisernen Fleiße entziffern konnte. Diese
Schwierigkeiten mögen vielleicht auch Ursache gewesen seyn,
das; sie don den älteren Gelehrten "And. Mayer, (5. Tl) .
Gemeiner und Thom. Rico, die doch genanntes Diploma-
tarium öfters benützten, unbenutzt und somit auch bis zur
Stunde ungedruckt geblieben sind.'
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eccliö Itat. et super I^x äeu. äe äomo ^uouäaN äöi Nüm-
pliel in latrouo et super lx äeu. äe äowo 6ni petri äe
o et 8uper lx äen. äo anuiuer82rio äni Lorntnonk
pi Vllmb^ziz annuorum reä<lituilm cum äampni8
retentil8 pen»8 et iutore88v contra veneradile
eeelie m»iori8 Kat. eoneorclanäi trun8l^vncli paeis-
eonäi et eomoonenäi cum eizäem ä»j^ (^»plo maiori
»ut eum illo vel illl8 ^uo8 in»» llicti äs (5»pl^ äleto
eeelje aä noe äuxerint eouvutHNllo8) vromitteute8
äicti 6«i con8tituente8 ratum et Aratum 8e verne-
tue nadituro8 ^uiälzuiä per eo8llem äüö» petrum et <^on-
raäum in premi88l8 et circa prem'l88a eum 8ui8 ineillvuti-
emer^entibu8 äepeuäentibu« et connexi8 actum lactum
fuerit vel huomoäolibet compo8itum 8eu trau8-
uetum rrnuuciante8 ititlem in «lebita form» omnil)U8 exeen-
tloniliu8 uc iuri3 uuxilii8 lneäiantibu8 ^uibu8 contra oräi-
N5»eioneln compozitionem tr2N8aetl0nem lauäum 8eu urbi.
triuin per ip808 «lno» Metrum et (lonratlum inien<^a8 lacieu-
tlä8 8eu facien^a lacero vel venire po88ent
volente8 nane cun8titutionem e886 valiäam et alto et
tuctüm uc 8l e88vt meliori moäo et torma faetu
lleri p088et eciam »tl con8llium euluslibet 8»pienti8 pronnt-
tente8 nicllilttmillU8 micni ^sotario publico 8«l)8cripto pub-
lieft «tipulante» <lieto8 procuratore8 releuare ab omni onero
ei8 in prenil88i8 vel circa premizsH cjuomoäolibet incuin
dente äv et 8«per ^uilt«!8 omnibu8 et 8inAul»8 prvmi88lä
itiäem clicti «luj eon8tituente8 petierunt 3il)i » me ^Votario
publico 8ul)8cripttt i^eri 8ou conllci vnum vel plura 8i opus
fuerit publieuln 8eu publica In8trumenta.
^cta 8unt liec l iat. anno Iinlict. pontif. 6 ie , wen8e,
nora, loco, <j«iil)ll8 8upra pre8entilin8 6l8crl:ti8 vir«8 tln«
t^onralltt <!cto lsvvali llvacunu Kat. et ^onanno Virtute cle-
rico Itamo^is llii)ee8i8 et ^uam pluribu» alii3 tiäo
per»on'l8 in teätimoniulu vocati8 8pecialiter et
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Nt e^o Nainrieu» 6 ^ peeuenmayr äs s^vobaon eis-
rlcu3 Nisteten. Viöoe8>8 publiou8 Imporlali uuetoritato No-
tariu8 pre6leti8 proouratioul eon8titutioni oräinationi per-
lni88ioni et tv8tium reyui8itioni omnin«8^ue »lils vt
1i3 premi88i8 äum »io tieret et aZerentur vnaoum
t08tillU8 pre8en8 intorfui ea^ue 8lo Kori vläi et »uäivi.
I600 lioo pre8on8 publieum iu8trumentuw per alium 6äeli-
ter «criptum exinäe eoufeei et publieaui et !n kuno publi-
e2lu lormam reäo^i 8ißno^us meo 8vlito et eon8ueto 8»^-
naui ro^atu« et ro^ui8itu8 in te8timonwN omniuw pro-
VI«
1385. 15. 8eptembri 8.
viplamatkr. oitHto toi.
I ^ l t t o r a j u ä i o i a l i 8 , i n ^ u a oonäemna tum
e 8 t e a p i t u i u m e c o l e 8 i a o N a t i s p o u . i n
^ u a t u o r ! i b . äonar. 8 i u ^ u l i 8 ann i» 8 0 I -
ueuä>8 et i n poena ^ u a ä r i n ^ e n t o r u m klo-
r e n o r u m O a p i t u l o 8 o i ^loni8 I i 2 t i 8 p o n .
sei
pon. oräiuik» 8ci ooneäieti «luäox iu 8UN3cripta
reuerenäo in Xpo patre et «lno ^olianno Dei et
8eä»8 ^ra epo. Rat'l8pou. äeputat«8 omnibu8 pre8eute8 iu-
specturis 8alutem in tilio
vuäum 6iotu8 Vu3
äem »nnuarum pen8iollum inlor nonorHbiIe3 viro3 änos
Ottouem Decllnum et Oaplm 80. ^ loni8 aetore8 ex vua et
VIrieulu 8trHwbln^er 8eniorom canouicum et t!aplm
ecclie K»t. reo8 ex parte »ltera 8uliort28 et eo-
rum eoäew 6no Npo ineuoatas uobis per 8u»8 certi teno-
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literas auclieuäag et äeei6enäk8 comwisit et Kne
tidus i^itur per eorüm peo^uratore» co-
nobi» eomnarentiliu8 et in no8 eon8entientibu8. Obla-
pro purte äictorum aetorum in e»8llem c»u8>8 libeilo
per omni» in lleo verlt» :
(!orklm vobl8 üeuereudo in Xpo uutre et äno VIatneo
Vei ^r» 2bk»to M0ua8teri) 8ci ^stlcuui Nllt. ^suäice vnico
2 reuereuäo in Xpo p»tre et 6no ^no ^onanne epo
lleputHto in iure a^eullo propouitur nainrieu» äe
eauonious et oslieiÄli8 eecle 8ei «loni8 l i^ t . nrocurator et
procurationi8 noie nonorab. änorum 0ttolli8 Decani et ta
tiu8 (?az»li eiusä. Ncciv acluer8U8 l w u ^ i^ no» Vlricum
^ 8eniorem eanolliculn et totum ^apllu ecelie
et lzuÄmiibet aliam ver80uam nro ei3 iuäicio legitime
t tl icit, <^ uoä licet lp»» Dni
nior et (!aplm eoclie Nat. ex litera alll^atoria ^
memorio äni (^unr»lli epi ecclie Rat. et äuorum (^avli ae
Conrad! ^ieti Hälicnel canonici et t u n e m a ^ r i f a b r i c o
ecelie üat. roborata 8in^uli8 annis obli^eutur, iosis 6llilj
8uis viclel. än',8 Deeano et canlo eeclie 8ci «su>8 liat. i»
vna liura «ienariorum N2t. etiam
uenäH in äio 8ci I^licnaelis al)8l^ ue umni liamno et
traetiune äe «lomo yuonllam pertlwll i i (Iümereti canouici
vreclietu8
inter eeri»8 p«na8 eentum
et eaplo »ci ^oi» 8in^li8 auui» apnlican^u in eveutu
nou 8olutioui3 vniu8 libre kxxxil^' et lxxxiii^ <le llictn anuuu
nen8it)«le sati^sacero colltrallixeruut,
uuo <lictu8 0linra,lu8 ^lül^enel cüllouicu8 ecclie
ilnuo Dm. I>l. (C<(!. I^XXXH tunc
8^u reoentur
uunui llebiti ex ceitu »li^iitiH otialn 8l<>illu cuu^ciu«
unnua
et cap^o ecclie 8ci ^loni» liat. 8ati8fecerit preclic-
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tam venam et »li»8 ne«Ä8 iu äieto vriuileßia anv08lta8
non veronte8 iu äietorum äuorum äecani et cavli Hamn^
num st iaeturam. ftuare netit iäem nroeurator et vroeura»-
torio nomino ^uo 8uvra äicto8 ^uo8 Vlricum
8euiareni canoniculn et oaulm eeclie Rat. eon^elleu<lo8
et eonpelli deeerni lledere virtute 6icti priulle^ii 8eu litere
Huatuor libraruw
anui« non 8olutarum et kä penum
ärin^eutorum ilorenorum in et ex in80 iiriuileAift
lln'»8 äeeano et caulo ansilie^nclorum ner ve8tram äif^ni-
86nteutiam et alia iur>8 remellia cum ä»muni8 exven-
et interelsse «»luo etiam iure Illllentli minueuäi corri-
i et interureta»lli et alil8 äo nouo vrono-
nencli8 et c^uolibet alio iure uenetieio 8emver 8ibi
vo8trum ofticium et iuri8äletionem nuiniliter inn!ar2N8;
i^itur inter izl828 narte8 in ureäiet» er vre8enti cau8a Is-
c^ uo 2b iv8i8 partil)U8 ner eorum
» all noo ut vremittitur lmo ^) eon8tituto8 clo
et vvritate llieenlla 8olitl8 iuramentl8 et «lemum
ner nartew »rtrieem <Iat'i8 et oul2li8 nonnulli8 N08itioninu8
et articull8 et 8uuer iu8i8 no8ltiolliou8 ^uibu8äam lwno-
r»lil)U8 te»til)U8 ciwtili et euoeatl8 et in vim nrauationum
<^uibu8llaln muniment!» et nriuile^ii8 eoram nobi8 in iucli-
cio ner eanllem nartem üetrieem 8ilniliter nro^u<:ti8
l^ ue 8ul> 8N6 »lniclll)ili3 c0mno8itioni8 ner
nounulli8 <liluti0nil)U8 et connl:t6ntil)U8
et nuiu8moäi eau8l8 nreuii8 inu!ti8 tr2ctatiuu8 iu
»08iti8 I'anäem äio äato vresen-
comuaruerunt nrocur2tore8 coram noo',8 narlium nre-
äictaruiu viäel <lomini noiurici lle 8wabacn änorum Otto-
n'l8 Deeani et eanli 8ci ^oli«8 netorulu et ^lieolau8 (?)
Vlr ici 8trH>vbin^er 8euior'l8 et canli Mluori8 ec-
üat. nartis reo nrocuratores nreäicti uetento8 ner
Iczitime?
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nos in presonti causa euw i^ 8»8 coneluäi et naberi pro
eonelu8o lenunoiautur omnibu8 ali«8 termiu>3 iuäieiari^ or-
äinis et iuxta ^roäueta et 6eäuota in iv8» causa xer no8
ferr i äifKuitam 8ententiam. ^so8^ue matne«8 abba8 iuäex
»eu eo«umi88ariu8 cum ei8l^em ^artibu8 eornm nobi» eon-
8titut»8 cftncluäontibu8 nobi8eum et conclu6i petontibu»
conclu8imu8 et lillbuimu8 ziro couelu80 et aä earunäem
z)»rtium proäictorum proeuratorum in8taneiam prouiäa cle-
liboraeiouv prellabita z»rellicti8 omnibu8 bene ^er8pect'l8 et
M28t»oatl8 eommunioato^ue nobl8 peritorum et 82pientium
eou8ilio aä nram äiftimtam 8ententiam in äei uoio acces-
8lMU8 et »eee6imu8 in nane
(!nri8ti noie iuuoeato
8eti ^saeobi l iat . iuäex in pre8enti causa
tribunali 8eäente8 et nal)ente8 vre oeuli« 8olum Deum
Oommunieato nobi8 eon8ilio peritorum ^ronunelamu8 cle-
eeruimu8 et äeelaramu8 veuerabilo (üa^lm maiori8 eeelie
8ei ^oni8 Nat. in ^uatuor libr. llenariorum Kat. et i^ i8um
Kaolin eomuellenllum iore et con^elli llebere aä 8olutia>
nem earumäem yuatuor libr. äe ^uatuor auui8 uon 8vlu
tarum et aä vouaw ^ualllln^entorum llurenorum in libello
z)re8ent»3 e»u80 exnre880sum et z ^ ^
m»iori8 eeelie Rat. in llictl8 l^uatuor l ib l . et nena
«lriußeutorum tloren. ei^clem äecano et eanlo eoclie 8ci
5oln8 et in exnen8,8 nabiti» eoll^empllamulz ner
llesiinitam 8ent6«tiam in l
taxatione uobi8 in ^l08terum re8eruata, lecta lata in
ti» prouunciata e8t neo ura äiss«nita 8ontonlia l ia t i
in »ll)N28terift nro in aula 8«^oriori estiuali ^nuo Dm
LXXXV" Inäjetiane VI I I äie vero XV
i8 8entemdri8 nora ve8^eraru,n vel
iu X^l0 vutri8 et
äeucia nape V I " anno V I I I " pre8entibu8 nonorabililjU8
vili8 et äni8 l^ uo ^ouanne Decano veteee cauelle Iluverto
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canonieo malori« K^t. eeeliarum eanonioi» 20
äo poll vresb^tero (!olonien8i8 äiöeesis et nlio-
rum nonorabilium testium multituäino eonio8a tvstibus . .
aä uremi88» voeati» 8necialiter et
VI»
^nno 1385. 23. 8eptomdr,8.
(Nx viplomat. etc. kol. 116.)
I i i t t e r a e 0 N 8 t i t u t i t t N l 8 p roeu ra^o rum
p i t u l u m N o e l s 3 i a 6 l i a t l 8 l ) o n . oon8 t i tu to -
rum in oau8a, ^uam movoba t O n v i t u l u m
8ei . «so2i8. 8uz»sr 1 G. Denar, cle äomo
8 t r a u b i n A o r i H et «uper äomo 8 c i . p e t r i i n
n la tea ( !n0rnnune l et »uner I K. äe soele-
»ia in 8 a l o r et 8uver a l i i 8 äebi t i8 .
In nomine vni. amen, per noo nr686N8 vublicum In-
8trumontum l^ unetl8 vateat ouiäenter, t^ uoä ^nno natiuita«
t,8 eiu8äem Nillesimo, (!(!(!"'" Iixxxv^ Inäictione vil^ ' pon-
til^catu 8ctl88lmi !n Xno. vatri8 et äni. nostri Du«. Vr-
bani cli^na 601 orouillencia vaps 8exti anno viH «lie vero
xxliH men8l8 8entembri8 nora vrimarum vei yua8i In äomo
nabitationis nonorabill8 viri äni. Vlrici 8tra^vbinFer 8enio«
r>8 canouiei et 8col»8tici eeclesie Kati8von. ao in 8tuna
wiuori äomus e^u3äem. In mei<^ uo notarii vnblici infra
«erivti ae testium 8ub8eriutorum vre8eneia eavitularitvr
eon^re^ati nonor»bile8 viri et äni. 5onanne8 6e pe^ne cle-
8travvbin^er 8enior, Vlrieu8 äo
6e V^e^äenber^
torn, ^onraäu8 Näkcnel,
, 8tennanu» 8atelno^er et
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mei inlra 8erin.
t»m eau8l»m conuenientes citra suorum procuratorum reuo-
vationem feeerunt con^tituerunt et olälnauel'unt 8»«8 ve-
et le^itimo» procuratore8 2c nuncio8 8neciale8, nouo-
8. kuvertum ^wrbekclien et
meum ^0 üliäwitx insorum conc»nonico8 ibillem
et onu8 l^uiu8lN0lli proeuratittni» in 8e8^0nt6 8U8ci^iente8,
in8>8 vua 8»,nul ^»lenain et liberam ziote^tatem in
eu cli88en8iouil)U8, csue inter in808 <Ino8. con8titu-
ente8 8l>jier rellllitibu8 vni«8 libre <^e ^umo, l^ uam nunc
innaditat memoratus l!nu8. V l r ^
nenllet (^oram reuerelläo patro et l^ no.
wona8teris 8ci. ^ilcolll 8cotorum Ii2t!8Nl)ueli. et 8«.
vna libra cle liomo 8ci. petr i in platea Ollornpunel
et 8u^er vnH Iil>ra lle eccle^ia in 8alar, et 8u^er äi-
iniäia lidra äa fabriea eccle8io Iiatl8non. antedicte, et 8U-
^)er lx llenariis 6e 6omo clicti l?etrl 60 liema^o nrellicti
et 8uver Ix llen»ril8 cle liomo ^uoullam lücti l iümnfel in
I^atrono et 8uner I^x. 6en. lle llnniuer8ario <licti Lernto-
^uonäam I^ui. VamoerA6U8l8 gnnuorum rellllituum cum
exuen3'l8 retentil8 nen«8 et intere88e contra lwno-
8ci. ^oll»8. Kat'l8non. eoncoräauäi, tran8i-
cum elsclelu clomini8, canitulo ecc!e8ie
'l8. aut eum illo vel ill»8, l^ uo8 insi llomini l^ e <^ a-
ecc1e8ie 8ci. ^ oln8. ad l^ oe 6uxerint, «lenu-
tanäo8, uromittente8 itillem llicti clomini eon8tituente8 ra-
tum et Aratuw 86 vernetue llaliituro8, ^uicl^uiä zier e«8-
äeiu 6no8. liunertuln et ßartliolomeum in vremi88i8 et circa
zirelni88a cum 8«l8 iucilleutil)U8
l)U8 et eonnexi8 actum factum cuncorllatum luerit vel
tum 8eu tran8üetum; Lenuneiante8 it i-
omniliu8 exce^tioniliu« ae i
i^ cnntra or^inaciauem c
arditrium ^^r i^ 3<>8 <lna8. Rupertum et
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tnolomeum inienäasl faeienäag 8eu faoienlla laeere vel ve-
nire v088unt c^uo^uomoäo, valente3 etiam nano eon8titutitt-
nein e88o valiäam et äe alto et Ii»880 faetam ae 8» e8set
meliori moäo et form» laeta, ^uibu8 tieri z>088et etiam aä
eoneilium cuiu8lil)et 8aplentl8 promittentes niel^ilominu» mi-
cki ^sotario ^»ublieo ^»ubtioo 8tipulante8 äicto» prueuratore8
releuare ab omni onere ei8 in nsSM>88l8 vel cireH ^remissa
inoumdente äe et 8uper ^uidu8 ommbu8 et
itläem äieti l^ominl eon8tituente8 netie-
runt 8ll)i a me ^sotario pudlico 8ub8cri^ta l^eri 8eu eonllei
vnum vel vtura 8« oz»u8 fuerit pudlicum 8eu ^übliea in-
8trumentn. ^cta 8unt neo Iiatl8^0ne anno Inäietione von-
titieatn, meN8e. äie, nora, et loeo, <iuidu8 8uvrH vre8en-
tibu8 nonoradllil)U8 et äigereti^ vir'l8 än'i8. VIa^i8tro Hr-
noläo Vban reetoro narocni2ll8 eeclio. in We8tenenlrenen
et (^onraäo Haun8vecll 8ummi88ario enori beeile. Aatl8von.
aä vremi88» voeati8 8neciallter et
e^o (5ouraäu8 pünnarter clerieu3
eu8 Imvvrmli auetoritate ^sotarlU8. ^« '2 vreäietorum pro-
euratorum con8titucionem manäati »o pote8t2tl8 äonationem
rati nabitacionem aIii8Hue omn«l)u8 et 8in^ul«8 vreml8si8
äum 8ie ut permittitur a^erentur et tierent unacum vreno-
t»t'»8 te8tibu8 nre8en8 interkui ea^ue 8ie Keri viäi et au
äiui. Ouavronter noe vre8e«8 puvlieum In8trumeutum Tnanu
mea vravria 8erintum exinäe confeei et in nano vublicam
lormam reäo^i 8l^no^ue meo 8o1ito et eon8ueto 8l^naui
et rsHui8itu8 in te8tomonium omnium vremi88orum.
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^nuo 1385. 9. veoemdriz.
( 8 , Diplomat, etc. toi. 117ro—120-)
m u o 8 i t i o l i t i » 8 e u t r a n 8 » o t ' » o i n t e r ä u o
c a v i t u l a m a ^ ' o r i s o c e l e s i a e e t 8 . 5 o n a n n i 8
« u u e r n o n n u l l i » r e ä ä i t i b u 8
I'otumyuo
lum eeeleglo Ii«ti8von. Notum f2eimu8 vuiuer8i8.
orta 5) nuper inter kouoradile» 6n«8. Ottonem äeeanum et
eeelis 3ei. ^olli8 liatispon., ^uerulante8 et ^c-
eo, Vuoä nv8 et Oa^iltulum nrm. ex eau8a
i f i ek t ion>8 eoo l ie u r o e t in r e f u s i o u o
r e ä ä i t u u m ^ u a r u n ä a m äo ino rum, A r a n a r i o r u m
et t?HzDzVSllH«'UR»»K tuno aä eeo1s8iam 8 ei. ^o -
l>l8 8 p e e t a u o i u m p r o ä i o t a a m p I i f l e H t i o n e ä i -
r u p t a r u m 8inAul»8 anni8 lle äomo ur»., Huam nuno tln8.
Vlrieu8 8traHvblNKer eauonicu8 et 8cola5ticu8 nr. inkabitat,
in vna libra et clo eeelia in 8»Ier in vn» lilii^a, 6e 6omo
8ei. petri in nlatea Onornpünei 8ita in vna libra, äo fa-
brica eoelie nre in 6imiäia libr», 6e äomo ^uonäam llieti
in latrontt in 8exa^inta 6sngr, ^o «iomo nra cno-
, yuam nuno innabitllt 6u8 Petru8 tlo liemaßo canoni-
äiete ecelie 8ei. ^oni8 in 8sxaA>nta äeuar. ^Lt aä
^nuiuer82rium äni Lerntoni8 ^uonäam Hui üambsrßen.
in I^ x äenar., ^ue omnia 86 uä 8umluam ^uartuor libra-
rum et I^ x <lenar. extenäunt. ao in retentii8 et non 8olu-
t',8 vremi88l8 annul8 een8ibu8 et exnen8i8 fl^ otl8 in vißinti
8ex Iibri8 cliets monete et in yuaärii,Aenti8 lloreni8 in vo-
* ) ,,8,t äi8eor6l2" ist bermuthlich in der Feder des alten
Copisten geblieben.
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n>8 aäioeti» ei» »88erunt oblißato«. ^88srents8 8v pre-
mis8» legitime z»rod»turo8. Huoä^ue super premi832 nniu3
libre pen8lone äs äomo äoti Vlr ioi 8trawbinzor oonfratr'l8
nri ex äeleßatione Keuersnäi in Xoo. patri8 äomini ^lo-
n»nni3 äei et ^plieo 8eäi8 ^ra Npi Natispon. eoram ve-
nerabNi patre <lno Vlatkeo ^db»te mona3terii 8ei «laeobi
Nutispone eaus» 8»t intontat» et in e» eeism »ä eerta8
^u6ioi»Ie8 »etu8 po«t liti8 contestationem proee88um ex
vn» Nt UO3 ex p»rte »Itera'äiseorili» lits et nmteria ^ue-
«tiolli3 1'anäem no8 et äieti Vee»nu8 st (!apitulum eoolie
8ei Ioui8 nineiucls per 6i8creto8 sautores nro8
inter »08 vifere eoncorälam et »morem 8uner
omuibu8 et 8inZu!i8 äissentionibu» s»uor»biliter informati
»sürm»uimu8 et as6rmamu3 nuiu8mo6i
vil i eomp03itiane 8opiri et termin»ri. Vnäv
et tlapitulum maiorl8 eoelie li»tl3pon. 3upraäiote in äilve-
to8 nro8 eonfr»tre8 nonor»bile» äno3 Ruppertum ^ i v r -
oeo^on et üartnolomenm Iteäsvit^vr eanonioo8 A»ti8pon. et
äieti äomini Otto Veeanu8 et (!»plm veelie 3oi ^oni8 in
pvtrvm äe Nema^o et Oonraäum äe na^vn eorum
eoneor6auimu8 In8ft8^ue niuoinäe »ä oonoor-
ännäum tr»N8lßenäum eomnonenäum faeienäum »rbitran-
äum et aräin»näum nro3 vero8 in äedit» korm» et cum
pleuo m»nä»to oou»tltuimu8 proeur2tore8 et ttmie»bile8 com-
po8itore8. promittentos no3 Natum et ßr»tum nineinäo
n»bituro8 yuiäyuiä äoi ^untuor eanoniei xroeuratore» nri
in et 8uver nremi88l8 orcknarent, lauäarent et pronuntia-
reut et nunoyuam vllo tvmpore ooutr» eorum prouunoia-
eionew Inuäum et oräinationem venire etiam eolore »ut
moäo ^uibu8oun^uo ^ue8iti8 vuro et 8ineere omni lrauäo
et äolo prorsus «xolu8l8 vrout in ^uibu8äem publiek m-
strumenti» äe3uper oonteoti8 z>loniu8 eontinotur. I^nt» l^i-
tur äifüuit» 8sntentia in äiot» causa eoram eoäem äuo
Verhandlungen d. Wer. Vereins, Bd. Xl. 17
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preoeuäeute äioti ^u»tuor proeur»torb8 et
»U8piee äno p»ei8 »uotoro fuß»to^uv »uctore
ln bonorabiles äno8 ^oliannem vecanum voterig
eapelle et liupertum ^ verbellen eaufratrem nrm »upraäie-
tum 8uper omnibus et sinAulis 8upr»äieti8 äi88entionibu8
in ioruiH 6ebita conpromi88unt. promittsntes ^uo«l yuit-
^u»m i l l i äuo 8u^er preäietig omnibu« et 8inßu!i8 Inuä».
rent et pronuuciarent l»oe mox per preäiclos ^uatuor omo-
l i^»r i ao a^probgri äebeat <zui6^uill «lni Dec»nu8 et Nu-
z»ortu8 ssguenti 6ie traäita eis potestate pronuneianäl et
z»or eo» reeepla ll»bit»^ue proui6a ^eliberstioue mex äie-
t»m 8ententiam lzuo aä retenta expen8» interesse et pe>
na« <zuuärinKentorum tiorenorum in c^uibu8 zier zireäietum
«lominulu ^llbatem per eauäem fulmus conäempnkti seu-
tsntiam <^ us aä preterita äuutaxat c»88»runt et äeleuerunt,
1^3» 8ententia in euentu non 8olution!» <^ uo »6 futur» re-
tenta exnen8t^ et intere836 et venam in 8uo lioburo per-
er <lei Deeanu« et Nupertu8 pronuneiarunt
nv8 prefato voellno et l^aplu eeclie 8. ^oi» pro om-
nibus et «inZulis preäietl8 8peci6e2ti8 äebiti8 expen8l8 in-
teresso et peni8 traäere et sssiHnare <leberemu8 pv8e88lo-
vom 2nnui cen8U8 lle eeclia ur» in Na^msakcner, ^uo e8t
oeto librarum Itatl8pon. <le»»r. per nr»8 autnentiea» »ißil-
l»ta3 littera» ^o ^uibu» octo libr. ^ebet «pss Deeanus et
ecclie 8ci ^oi8 8MAuli8 »nni8 reeipers ^uatuor libr.
äeuariorum Latl8p. in eiuit»te Rktispon.
rinn ab8^uo omui äiminutione etiam cum expeu8i8 si
ip803 Decanum et O»plm 8ei ^0»i8 faeere »eu 8ubire eon-
tmßeret pro äioto een8U Huatuor liorar. in euiu» ee«8U8
HUHtuor libr. relllsm p083e88ionem äieti nri proeuratores
ilieti Nupertu8 et Üartnolomeu8 Iteä^vit^er conlr»tre8 nri
noio nro et totiu« Oapituli ibitlem f»ctH pronunoisoiono Ip»
»o» äuos petrum et Oanraäum preeuratoresl eorunäem De-
cani et Oapli 8ci ^oai8 et eorum osiieiulem Nenliter po-
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»uerunt 8«c tamen l^ uoä re8«äuum in nell8ione äietsrum
oeto librar. »oluti« äiet,3 c^uatuor libri» et vxpensig nobis
»s>plicetur st uer iv808 reeeotore8 nabis aut Ok^eiali nro
»«zi^netur I 'üli in8uner 8olemnni eonäitisne aäieetll ^uoä
ei «x ne^lieneia (sie) nra aut inptt38ibilittlt« oeelis in
ltu^MHakoker precketV ^u«>tuor libr äenar. 8inß»li8 «nni»
in8i» cleeana et Oaolo 8ei ^sfti8 eum expen«,» von psesol
uerentur ^p«i Dee»nu8 et O»nlm eeelio 8.^on>8 äebzent et
z,088»nt nabere reeur8«m Nlo äuntaxal anno aä 8U»8 nra
euratore» et » n t i y u » 8 l i t t e r » 8 et m u n i m e u t » et
e'»8 vtl czua »<l evietionew 6ietur»ln ^natuor l ibr , exoeu8»>
rum et uenaruM) prouit in ipsis »nti^ui8 litleri« eontinstur
HuillU8 ^uiclew prioribu» litteri« et monumentis etium ^uo
»6 versoetionem filbriee eecli 3ei ^oni« vrlmt in i^8l8 «x
vrimitur, eum 8U»8 «zieciseatienlbu« in «ullo äebet nrsut
nee volum«8 ä«ro^»ri. Nt tune in sHäein »nno ^u« vt
vermittitur iosi l)ee»nu8 et (!»nlm nabebunt
vriores 8u»8 litter»» vo« »b inso Vicario in
^>oterimu8 nrm eeu«um exi^ere iuxta nrarum eontinen«iam
literarum et eousuetu^inem antiyuam n»etenu8 ol»8eruatam
ooutr»6iet>one «zuülibet eessnnte. Item yuo6 DeoH»»5 et
(!nnlm 6iete LceUe 8ci «lok,8 nobi» oeävro
äebeat vnum libram »üb eorum 8iZillo ^uoä
yue 8ln^uli3 »nnl8 in8>8 äe vre6ieti8 yuutuor lior et ex-
»en8l8 pro jp8l8 tißenäl8 8atl8factum fuerit vt permittttur
eontr» no» ex nrem»88i8 8veeit!eati8 re«l6itibu3 viä. äs äie-
iis <z«»tuor äo»lbu8 6ni Vlriei 8tr»wbinßer) in t!ÜHrnnünl,
in I^»trono^ Oni petri äe liema^o, äs eeelia in 8 l l l l ^ äe
salllriell nr» et »nni«er8»rio äni üerntnoni« epi L»»ber
gsn., vrouit vtuun «uneriu» sveeißelltur. Hui nobi8 psr
»mpliu« »pplieabuntur <zuo»<zus leuarö et uoreipers ävvs-
»u» ipsorum mum»entz» et titeGi8 ^uv » nod,8 nädont.
non ov8t»ntiou» lzüibu8cnn^us nuli«« »oeionem nubsl^ äs-
beant 8»lua cla»»8ula verseetion>8 sanriev «oets8io eorum,
1 7 *
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ut superius enarratur Dileeti insuner äioti äee»nu8 et Nu-
vertu8 »olommter »äieeerunt ^uoä eum no8 ekäom vee»uo
et Oavlo veelio 8. 3olu8 vnam eoellam ^uatuor libr. »n-
nui esn8us vei m»iori» nerleeto »d8^uo omni vlteriori im>
peäimento Ineorvoruri vroour»bimu8 8io yuoä >p8» äe sa
eontententur tuno »nti^uv Ntere et pre8ente8 yuoaä z»rv-
äiet»» ^uatuor libras omnimoäo virlb«8 eüreant nulliu8^uv
8>nt robur»8 »ut vißori8. Item m»nä»uerunt iv8l 6n8 De-
e»n«8 et Nuoertu8 8uor»äieti ^uoä in prem«88orum omnium
Aobur et ürmitutem n»8 p»tonte8 !itteru8 in publiosm for-
mam roä»et»8 walori sißillo e2pituli uri Noburare äedea-
mu8 et per owni» »vprobaro ^uibu8 vronunciationibu8 «ie
t»eti8 äieti a^u»tuol vroeur»tore8 et eommis8»rH «bri pro
vteo^ue e»vitulo premi§82 omnia et 8inßul» l»ti6e»ruut et
»olempniter »oprob»runt pre8entibu8^uv l»uä»nt et avvro»
bunt vioo et nomine (^»vitulorum vreäietorum Pe<ente8
»ib» ver m»ßl8trum Ueinrieum ^sotarium 8ub8eriptum 8U-
per vremi88i8 omnibu8 et 8»nßu1i8 lieri publioum In8tru
mentum uo8tro ut vrefertur 3izillo robur»näum. ^eta
»unt et suerunt neo Natknone In äomo nubit»tion>8 äieti
«sonHnui» äeouni veteri» eaoelle »nno » Vl»tivitHte äni mil-
Iv«mo 1>eeeute8iwo octuaKe8imo ^uiuto Inäietione VUl".
äio vero nou» meusis Veeembr«8 uora nonsrum vel gunsi
pouti<ie»tu 80l88inn in Xpo patr»8 et äni uri äui Vrbani
üimn» vrouiäenei» vnve V l " »nno ootauo Pre8eutibu8
nor»bilibn8 vir«8 friäerieo I^ünßler vieario vet. eavelle
t»8on et ^son»nne äe Polio 8ubäi»eono Oolonieu. ao
äano Olerieo Ü»ti8von. äiöee8»8 u^uapronter no8 äee»nu8 et
eaoitulum eeelie It2ti8von. vrem»88» omni» et^  8inßul» r»ti-
6o»m«8 l»uäamu8 et »vprobamu» vreäietos^u« äeeknum et
Oaolm eeeie 8. 5oi8 in v088S88iono äioti »nnu» eeusu»
tuor libr äe eoeli» in U»^N««ollsr poniwu» et
n»rum nrarum gerie Utterarum nri m»wri8 »i^illl »vven
»iono eommumtarum.
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Nt ezo Ueinrieu» peokenmlür äe 8ivzzb«leb cleriou»
viöoesl» publieu« IwpenaU ^uetontats ^otariu»
presiet« eompromissiftnibu» pronunel«ztiani et oräina-
tiom Omoloßatiombu» »o r»tbll,»blczouibu« prout «»rrantur
vn»eum ps«nonün2tz8 tegtibu» presen« »ntbrful ea^ue 8>o
<i«ri viäi et »uäivi. Vu»ppter koo presen» pvblieum In
»tlnmentum exlnäe eonkeei et publ»e»ui ^uoä manu pro-
pri» 8erip8> et in baue publiosm lonuam lbäegl «lxnv^uQ
meo »olito et eo»8ueto 8izn»ui roß»tn« et re^uz»ztu8 in te-
omnium i
X.
H n n o 1 4 6 8 .
(Dsmlapkel'scheS Regiftr..Vuch von 1565.)
Vertrag zwischen Herrn Michael Rieder Domprobst mit
Wissen vnd Willen eines Domkapitels gegen der Statt Re-
gtnspurg von wegen der P r o t l e d e n vnter der Domprob-
ftei: Der die Probftei von neuem erpaut. Vnd also die
acht leben in vier Gewelb auf der Probfteigrund eingefan-
gen, die der Etat gehören, darumb die Etat dem Domprob-
ften vnd Capitel am genügen gethan. Also daß die Statt
dieselben leden Hab zu besehen nach jrem gefallen. Doch
niemandtS so hämmert oder mit Klenkcheter arbeit vmbgeht,
darein zu nemmen vnd dem Fapitel an den l 0 Schill, dl. gült
laut brieflicher Urkunde 6e »nno !408*) vnentgolten. Die
Vordach!, Thüren, sparren, vnd eisen Pandt an denselben
acht leden sollen die von Regenspurg vnterhalten vnd ma-
chen lassen; Aber die Gewelb und steine Bögen, gemäuer
*) Sieh voran I I . Abschn. z. 21 Note 136.
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vnd Krachftein, daran das NordcM hangt, sol Probst im
Grundt vnb brobew vttberhaltcki. : I n vnterften gadm gegen
der H e w a r t , darin diese acht Ledm sein^ sol Donipröbst
Kam Fenster oder Licht haben. Item außer der Domprob-
stei Giblmauer sol die Stat khain fürdächl weiter nochbrev
ter machen, dann ain angehengt Dachte das der Dächdropf
vngeuerlich 4 Schuh von der rechten Giblmauer fallen thue.
Welches- Dächl an der Probftei hqngen vnd auf der erben
kam stützen oder Säulen haben solle. I tem die Inleit in
solchen Leben sollen kam Feuer> allein von Kolen vnd das
nit rauch gibt, haben, äo. ,408. „Wi r der Rath )c."
X»
n n o 1 5 2 5 9 ^ Ä n
(Lx Vrißinali.)
opl8eop»le »ä 0MN
pou., ^uoä i n ä u l ^ e n t i a r u w l i t t o r » 8
pp ) ) ^ äaetor
»e ^uäbx oräinariu8 (lonsiLtolij Vvnel»bill
pituli Leole8z« wlüori« ltatisponsu. Vniuer8i8 et 8
nobig in ellrigto 8iueore ßlllsctl8
uk Vie»rz»8 (?«ter>8yue prb»biteri8 vor2ti8 et non euratis
per (limtateV et viooesim N»ti8pon. vbi libet eou8tituti8
et 8»neer»m in äomiuo
* ) Derselbe starb laut Grabstein-Inschrift im Domkreuzgange
den 18. August 1526.
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8eript,8 obeäiro manlwtls. ftuoumm cllristi tiäele«. »ü c»>
ritstis oper» nroeipuo nrineipi3 ^postolorum Oüneti potri
eeelio tlkaäeärali» Itati8polken. Üe8 tuu ra t i onom et f»-
b r i e a w 8niritu»libu8 munerib«8, Inä«1ßeneii8 vicltilieet et
peeeatorum remi88iouibu8 inuitantur ut per temporulia ^uao
ei tribuorint auxilia premia selicitatl» eterne meroantur.
propter vobi« Veeaui» plebunis Vlcarlis 20 prosblte-
«upraäietlg et euilibet vestrum In virtute 8»nete Ode-
llivntio »0 8ub eiottmmuuieationl8 pena m»n6amu8 ^uatln«8
6 i b äominiei8 »tyue sv8tiui8 ^ proxim» iu-
luuoeavit ^uaäraße8im»li
. in umbonibu8 eoele8l»rum
r»m poputt multillmo Oolloetur»m sabrieo pretaeto eeolis
Nat ionen, ^seenon Inäulßenei»8 et faoultate8 insrasiANH.
t»8. pro »ll^ '8 8ino interml85ione tiäeiiter promouere et
publieare intimare 8tulleati8. I n t o r i m ^ u e (äiota Ool-
l o o t u r » f a d r i e e ä u r n n t e ) a l io8 N lema8»n» rum
HUS8tor«8 «zuaoun^ue l i t t e r » r u m faeu l t a te pre
ä i t o8 n u l l » t e n u 8 a 6 m i t t » t i 8 . (!um ^uilibet äioee-
prefätam eatkeärälem tan^uam 8U»m inatrleem ee-
pro (!eteri8 ipso ^uro konoraro teneatur l^olecturnm-
Kulu8moäi nee non re3 et bon» ^uaecun^us aä 6icto
eoelio Itat«8p. fabrieam le^aw. testata aut u1m8 ^ualiter-
eun^uo oräinata 8eu 8peetancia Venorabili et ^lobili Viro
äno Nmmoramft X e n ^ e r c»nonico »0 AIaKi8t ro fa-
br ioo äioto eeelio l i a t i ^ . prout Kaotenu8 obsoruatum exi-
8tit »b8^uo äimunitiono pre8entaro^ eureti8
^ui» prof»t«8 ^la^l8tor sabrioo eon^uoriur
moäo nonnulli in promotiono 20 presentatlone eollocture
nuiu8moäi tarcli ^ l i^ui vero omnio neZIi^ente» existuut
parum proäe88unt lura »tqus MlNläata emanarl.
8int ^ui e» äeblto executloni äemanäentOb icl vobis
äoc»ni8 8Upraäioti8 et euilibet ve8trum snd pena annotaw
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eommittiwu» atyue m»näamu8. ft»atinu» omnes et »i
I08 vre8bitero8 Our»to8 et uon ourato» in »o v»rte euloa-
dilv8 auetoritute nra oräinari» voremotorie re^uirati« et
moni»ti8 ^«08 et «08 teuoro vre8enoium 8«b »nte äict» ex-
communio»tioni8 ven». 8io re^uirimu8 et mouemu8 Vt 8>.
bon» vt premittltur aä f^brieam eeelio saueti petrl
yuv pre8enwt» nou 8unt »äkue.
fabriee iufl l l eonz»otentem terminum
ei» et ouillbvt ip8orum per V03 8eu ^uemlibet ve8trnm
6um iiäeliter pre8entent vel pre-
i l»ei»nt ^lio^uin contra tales rebelle» et inobeäien-
tes vroee6ere eur»bimu8 ^U8titi» weälun. De exeeutionv
vero vre8entium ^see von termmorum vreüxisns 6ietoruw
äeeHnorum relationi 8tübimu8 liäeli Volumu8 eti»m yuoä
vo» äee»nl »inßuli8 vre8biteri8 0ur»ti8 et non eur»ti8 in
vt
prewittitur eommunieet« publieeti8 20 »ä eo8äem tr»n8-
mitti k»eintl8 rem ßratam in eo faeturum. v»t. liatisoone
I^une ^lon» men8i8 ^Hnuarii. ^nuo vomim s^c. Vice-
quinto.
8e^uuntur nuno Inäul^entie at^ue saeultate8 fabriee
Neelie (!2tneälali8 8. petrl Aati8z,on. eonee38e.:
Vuonäam 82netl8»imu8 In Onrkto z>»ter et 6ommu8
N08ter äominu« Innooeneiu8 p»o» 8eptlmu8 omnibu8 (!nri-
8ti 6äelibu» manu8 2äiutrlee3 aä f»brie»m äiote eeelie
8anoti petri oorrißentibu8 ^uin^ue ^nno8 veoeatorum mor-
taliuln 20 totiäom earen28 eonee«88it.
Item ^ ^uaärn^inta 3evtem ^renlepi8eoz,l8 et eoi8 a
yuolioot ^uaäraßint» ä»68 eriwinalium. ann«8 vemalium et
vn» earena.
Item omne8 vtrius^ue 8exu8 0kri8ti iiäelibug Oz)U8 sa-
vrieo 8»neti petri eoclie vreäietv z»romouente8 Nlemosi.
nam^uo 20 M2NU8 2äiutriee3 illuo vorrizeute8 In omnll)U8
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W5
preoilm»
Oanonioi8 »o Osten» 8niritnalibu8 bon,8^ue iient
et seri voterunt in Neele8la Oatneärali vreäiet» vartieev»
efiiciuntur. 8umm» verum mi88»rum iu 8eoeäieta eeele8>a
N»tl8nonen. fnnäatarum et yuot anni» prelieivnäarum
8unt 8evtem millia eum vueenti« et «zuinyuaKint» ^u»tuor.
I«8uner guonllam Üeuerenäi38imu8 in Xsto oater I)n8
V»rtnolomeu8 äe Nlor»8onzs Oluitntl» (!»»telli »ä ^ lamo-
ni»m eulu nlen» vote8tste lezati äe lstere Uuntius et or».
to^ m«88U8 Ownibu8 et «»Kulis vtrivs^u« »exu» nowmibu»
per (liuitatem et V>oee8>m A»ti»vttnen vbilibet eon8tituti»
»eu eommorantibu» »uetoritsto anostftlie» oonse88lt
inäulsit vt ^u»är»A08l«n»Iibu8 et »1^8 äieb«8 ^uibu
laoticiniorum De «surv vel eonsuetuäino iuteräieitur buiu8-
moäi lHotielni>8 viäel. buttiro laete et Oaneo nb8^ue oon».
cientie 8erupolo liborv et lieite ve8oi v088«nt et v»1e»nt.
vummoäo »ä t!2N8»m 8»ue truneum in eoelia vreäiota vo-
8>tum tantum Quantum vnu» in vietu 8no äie 8»t eon8ump.
turus imvonaut 8eu imponi saeiant. Vuam^uiä eonee88>o-
nem et faeu^wtem Innoeenoiu8 pan» oet»vu8 ^ratio8v oon-
tirmuuit innouHvit et roo«8 pernetue 6rmlt»ti8 obtinere äe-
ereuit.
Aur8U8 8'l^ui 8«nt, gui parente8 verbo aut facto ok-
senäerint, t»le8 emenäam nuiusmoäi oKon8v
memorate fneriee con8lßnent.
Item iUi u^ ui voreßrlnationi8 vel ab8tinontio vota
comwoäe ov8eru»re nou vo83ent) feeerint vltr» Marino ta-
meu no oeatorum Ostri ^t Pauli ano8tolorum äe urvv no
8»neti ^»eooi in oomno8te!1a: voti8 äumäaxat exoenti8. aä
illuä 8eu »Norem reäemvtlonem Nlemo8inam pro 8«orum
äietaminl8 (sie?) conse88orum. laoriee ecelie preäiete lar-
ßiantur.
(!opie äietarum faeultatum vodls »nn»8
per »nteee88ore3 no»tro8 tra«8mi88o 8unt.
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it oniw äev« per Nlo^svu. ^uru« et »rßvntum
et k«He5uctuw »ä snratvetH luminnria Oetera^uo
Lxoäi Oap XXV. X X X I XXXV.
öfeewie ^ui e8t Nsä. s^. eap. H. «iwiliter
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